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iklim, kaplıcalar ve 
turizm kongreleri
Yalova kaplıca - 
lar mütehassısı ta­
nınmış doktorları - 
mızdan Nihad Re- 
şad Belgerin bu ay 
içinde Avrupanın 
muhtelif merkezle­
rinde toplanacak 
kaplıcalar ve tu - 
rizm kongrelerine 
iştirak etmek ü- 
zere yakında hare - 
ket edeceği haber 
alınmıştır. Belger
Memleketimizde Yalovava verilen e- 
hemmiyetle ilk defa olarak kıymeti or­
taya konulan kaplıcalara, ve iklimle te­
davi ve turizme taallûk eden İdarî, tek - 
nik ve sosyal birçok meselelerin müza­
kere edilerek karar verileceği bu kon - 
grelere doktorlarımızdan birinin iştira 
ki şüphesiz faydalı olacaktır. Avrupada 
kaplıcalar meselesine maden içme sula­
rının da dahil olduğunu, ve yalnız Vişi 
suyunun senede 50 milyon şişe sattığını 
gözönüne alırsak memleketimizde pek 
çok olan kaplıcalardan her türlü istifa­
denin ehemmiyeti de meydana çıkmış 
olur.
Bu ay zarfında toplanacak üç büyük 
kongreden biri 7 - 14 teşrine kadar Bu- 
dapeştede, İkincisi 14 - 17 teşrine kadar 
Pariste, üçüncüsü 17 - 22 teşrine kadar 
Visbaden’dedir. Ancak, son ikisine işti 
rak edebilecek olan kıymetli doktoru - 
muzun kongrede Yalovada tedaviye aid 
mühim bir tez müdafaa edeceğini de 
işitmiş bulunuyoruz. Kendisine muvaf­
fakiyetli tetkikler temenni ederiz.
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